





摘 要 国际图联书目控制部由书目组、编目组 、分类和标引组、知识管理组组成。其工作目的 
是在书目记录系统的构建过程中通过规范化的实践来改善书目数据的交换。书目控制部与国 
际图联 一国家图书馆馆长会议书目标准联盟和 MARC计划有着密切合作。国际书目控制界异 
常活跃，目前正在讨论中的许多新规则和标准将在近几年出台，并根据 FRBR的思想对《英美编 
目条例》进行修订。参考文献3。 
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 顾 彝：国际图联书目控制部和国际书目控制 
Gu Ben：IFLA Division IV and the International Bibliographic Control 
准联盟)与书目控制部关系十分密切，它成立于 2003 
年，其 目的是继续和扩展过去 UBCIM和 UDT核心项 
目办公室的工作。ICABS的成员有澳大利亚、英国、 
德国、荷兰和美国的国家图书馆，涉及国际图联、国家 
图书馆馆长会议(Conference of Directors of National 
Libraries)和 UNIMARC计划(葡萄牙国家图书馆)。 
UBCIM(Universal Bibliographic Control and Inter— 







办(1973—1989年)，后来 由德国国家 图书馆 承办 
(1990—2003年)。 
ICABS的另一部分工作是过去的世界数据流和 
电讯核心活动(UDT-Universal Dataflow and Telecom— 






英国国家图书馆：资助 FRBR评估组(FRBR Re- 
view Group)的工作(书 目控制部编 目组)和资助 
FRAR工作组的工作(书目控制部)。 
德国国家图书馆：资助 ISBD评估组(ISBD Re— 
view Group)的工作(书目控制部编 目组)，并与美国 
国会图书馆和OCLC一起资助虚拟国际规范文档计 


















3．1 书 目组 
























现状调查 ，于 2004年 8月进行了国家级在版编 目项 
目调查，并成立 了国家书 目指导方针工作组 (IFLA 
Working Group on Guidelines for National Bibliogra— 
phies)。 
在 2006年韩国首尔召开的国际图联大会上 ，书 
目组将组织一批专家发言，特别介绍亚洲国家书目的 
发展情况。 
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际编目规则专家会议(IFLA Meetings of Experts on an 






mett ofInternational Cataloguing Principles)，并翻译成 
21种文字。经过若干次国际会议以后，将在2008年 
前后形成新的《国际编目原则》(International Cata— 
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